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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
). OG PAREGNET BUDGETT FOR ARET 1927 
M YRSELSKAPETS STYRE . har sendt Landbruksdepartementet føl- gende andragende, som blev godkjent på representantmøte 27. 
oktober: 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved å andra om Statsbidrag 
for budgetterminen r. juli 1927-30. juni 1928, stort kr. 35 000,,00. 
Myrselskapets reviderte regnskap for kalenderåret 1925 foreligger 
trykt i «Meddelelse» nr. 1, hvortil henvises. 
Det fremgår herav, at Vinnings og Tapskonto viste en samlet inn- 
tekt og utgift av kr. 99 789,27, således balanse. Balansekonto viste et 
samlet beløp kr. 444 874,60. Den samlede gjeld utgjorde kr. 153 701,70 
eller en forminskelse av kr. 4361,70 sammenlignet med året 1924. Legat- 
kapitalkonto utgjorde kr. 94 554,45 og kapitalkonto forØvrig kr. 196 573,45. 
Såvidt man kan dømme av regnskapet for inneværende års første 8 
måneder, vil regnskapet for iår muligens også komme til å vise balanse. 
Mangelen på kontanter til driftskapital er fremdeles en av de største van- 
skeligheter, hvorfor statsbidraget for inneværende budgettermin, som i 
henhold til Myrselskapets budgett er påregnet brukt i kalenderåret, også 
iår vil komme til å medgå innen årets utgang. For å dekke utgiftene i 
første halvår 1927 blir man derfor henvist til andre inntekter, nemlig 
medlemmenes årspenger, private bidrag, renter av legater, salg av pro- 
dukter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren og salg av torv fra anlegget 
i Våler i SolØr m.m. Det samme har vært tilfelle inneværende år. 
Om Myrselskapets virksomhet siden innsendelsen av andragendet om 
statsbidrag for inneværende budgettermin henvises til årsberetningen for 
1925, inntatt i «Meddelelse» nr. 1, og forøvrig kan oplyses, at forsøks- 
virksomheten såvel til myrdyrkningens som til torvbrukets fremme viser 
fortsat fremgang. Ved forsøksanstalten i torvbruk er brenntorvdriften 
inntil videre innstillet. Takket være erfaringer fra forsøkene med luft- 
tørkningens forbedring, har elet iår lykkes å få tørket og innberget like 
så meget strøtorv som i tidligere år, uaktet værforholdene ikke har vært 
gunstige. På grunn av torvstrøforbrukernes dårlige kjøpeevne blir det 
antagelig vanskelig å få torvstrøproduksjonen solgt, og ennu vanskeligere 
å få penger innbetalt, så at mangelen på kontante driftsmidler kommer 
til å fortsette. 
I anledning departementets skrivelse av I I. august om muligheten av 
å forminske antallet av Myrselskapets tjenestemenn, kan oplyses, at dette 
ikke er gjermemførlig. 
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Det Norske Myrselskaps budgett for kalenderåret 1927 antas å bli. 
Utgifter: 
r. Lønninger , kr. 26 000,00 
2. Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000,00 
3. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500,00 
4. Tidsskriftet «Meddelelserne» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 500,00 
5. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Kontorutgifter og rev1sJon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 




Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter kr. 35 800,00 
8. Forsøksstasjonen i myrdyrkning på Mæresmyren og 
spredte forsøk omkring i landet. 
Anlegg kr. r 400,00 
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 800,00 
» 22 200,00 
9. Forsøksanstalten i torvbruk i Våler i Solør, driftsutg. » 30 000,00 
Tilsammen kr. 88 000,00 
Inntekter: 
I. Medlemmers årspenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater og bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Inntekter av Meddelelserne og salg av trykksaker . . . . » 
5. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren » 
6. Salg av torv fra forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . . . » 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på 
Mæresmyren , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 









Samlet .inntekt kr. 53 000,00 
9. Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 000,00 
Tilsammen kr. 88 000,00 
Hertil kan bemerkes : 
Utgifter: 
I. Lønninger. Øket med kr. 900,00 på grunn av 3dje alderstillegg for 
myrkonsulenten og myrassistenten i 7 måneder og for kontorassi- 
stenten i 12 måneder. 
2. Reiseatqifter. Forminsket med kr. rooo,oo, under forutsetning av 
mindre reiser. 
3. Møter. Forminsket med kr. roo,oo. 
4. M eddelelserne, Forminsket med kr. 300,00. 
5. Bibliotek og trykksaker. Forminsket med kr. roo,oo. 
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6. Kontorutgifter og revisjon. Slått sammen til en post og forminsket 
med kr. 600,00. 
7. Andre utgifter. Uforandret. 
Hovedsummen for hovedkontorets utgifter og fellesutgifter blir 
derved forminsket med kr. 1200,00. 
8. Forsøksstasjonen på M æresmyren og spredte forsøk omkring i landet. 
Forminsket med kr. 2 800,00. 
Herom .henvises til særskilt bilag. 
9. Forsøksanstalten i Torubruh i Våler· i Solør. Forminsket med kr. 
8000,00, hovedsakelig fordi brenntorvdriften inntil videre er innstillet. 
Herom henvises til særskilt bilag. 
De samlede utgifter er forminsket med kr. I2 000,00. 
Inntekter: 
1. M edlemmers årspenger. Forminsket med kr. 400,00, idet man under 
nuværende forhold neppe kan påregne mer. 
2. Private bidrag. Forminsket med kr. 2000,00, da en del av bidragene 
bortfaller. 
3. Renter av legater og bankinnskudd. Uforandret. 
Myrselskapet får vistnok nu bestyrelsen av et nytt større legat: 
Verftsdirektør H. S. Weidemanns legat til myrsakens fremme i 
Norge, men beløpets størrelse er ennu ukjent, og det er uvisst når boet 
kan bli opgjort. I henhold til testamentet skal dessuten en stor del 
av rentene anvendes til et særlig formål. 
4. Inntekter av M eddelelserne og salg av trykksaker. Forminsket med 
kr. roo,oo, idet annonseinntektene er gått betydelig ned. 
5. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på M æresmyren. Forminsket 
med kr. rooo,oo på grunn av de lave priser. 
6. Salg av torv fra Forsøksanstalten i Tornbruk, Forminsket med kr . 
9000,00, dels på grunn av lavere priser på torvstrø, men vesentlig fordi 
brenntorvdriften inntil videre er innstillet. Hvis forholdene på brenn- 
. selsmarkedet kan betinge en fortsettelse av br.enntorvdriften, blir 
denne gjenoptatt, men man må da ha tilstrekkelig disponibel drifts- 
kapital. Inntekter og utgifter forutsettes i tilfelle å ballansere. 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen på Mæresmvren: 
Uforandret. 
8. Distriktsbidrag til forsøksanstalten i torvbruk. Uforandret. 
De samlede inntekter er forminsket med kr. I 2 000,00. 
9. Der søkes om et statsbidrag stort kr. 35 000,00, eller det samme beløp 
som bevilget for inneværende budgettermin. 
Som det fremgår av ovenstående budgett er utgiftene ved hoved- 
kontoret forminsket med kr. 1200,00, og samtidig er Økningen på grunn 
av alderstillegg til tjenestemenn balansert ved tilsvarende forminskelse 
av andre poster. Inntektene er sammenlagt forminsk.et med kr. 1200,00. 
Ved 'forsøksstasjonen på M'æresmyre» er utgiftene forminsket med 
kr. 1400,00 til anlegg og kr. 1400,00 til drift. Samtidig er inntekten for- 
, minsket med kr. rooo,oo på grunn av det lavere prisnivå. 
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Ved forsøksanstalten i torvbruk er driftsutgiftene forminsket med 
kr. 8000_,oo, vesentlig fordi brenntorvdriften inntil videre er innstillet, og 
av samme grunn er inntektene forminsket med kr. 9000,00. Heri er dog 
også innbefattet mindre inntekt på grunn av lavere torvstrøpriser. 
De forminskede utgifter balanserer således med tilsvarende formin- 
skede inntekter, og elet blir ikke mulig å greie sig med mindre statsbidrag. 
Dertil kommer, at ele påregnede inntekter er under forutsetning av nogen- 
lunde normale forhold både m. h. t. værforhold og prisnivå. Som ovenfor 
påpekt har Myrselskapet ingen kontantbeholdning til dekning av et even- 
tuelt driftsunderskudd. Under hensyntagen til den vanskelige Økonomi er 
utgiftene forminsket så meget, at en ytterligere nedsettelse kan bevirke 
forminskede inntekter. 
Det Norske Myrselskaps styre må derfor innstendig henstille, at 
statsbidraget for næste budgettermin kan bli bevilget med det her søkte 
beløp. 
Oslo den 1. oktober 1926. 
ÆrbØdigst 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
(sign.) Jon Lende Njaa, 
formann. 
J. G. T h au 1 o w, 
sekretær. 
Påregnet budgett for Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon 
på Mæres.myren og spredte forsøk omkring i landet, 
for året 1927. 
Anleggsutgifter: 
Grunnforbedringer og nyclyrkning kr. 
Nyanskaffelser av maskiner, redskaper og 
inventar m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Driftsutgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyren kr. 
Spredte forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Analyser : . . . . . . . . . » 
Kontorutgifter, lys, brennsel, assuranse, av- 
gifter, bøker, tidsskrifter, samt tilfellige 
utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
800,00 
600,00 






» 20 800,00 
Sum kr. 22 200,00 
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Lnniekter.: 
Salg av produkter· fra forsøksstasjonen· .. - : :c" .••• :: kr. 9 000,00 
Distriktsbidrag :.. . . . . . . . . . . . » I 000,00 
Tilskudd fra hovedkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 200,00 
Sum kr. 22 200,00 
Hertil kan bemerkes: 
Utgifter: 
Nydyrkning og gritnnforbedringer er forminsket med kr. 400,00. 
Nyanskaffelser er forminsket med kr. rooo,oo. Det som tenkes kjøpt er : 
en bikvogn, hestehakke og elektrisk tørkeskap. 
Anleggsu,tgifter er således forminsket med kr. 1400,00, og intet 
vil bli anskaffet uten strengt tatt nødvendig. 
Forsehsdri]; på Mæres11iyren. Beløpet er forminsket med kr. 1000,00. I 
dette beløp inngår utgifter til gjØdsel og såfrØ, arbeidsutgifter til 
arbeidsfolk ved forsøksstasjonen, og til hestehold. Erfaringer fra 
tidligere år har vist, at man ikke kan greie sig med mindre. 
Spredte forsøk opføres med samme beløp som f.å. Man har ment, at innen- 
for denne ramme få anlagt nogen nye forsøksfelter på skikkede steder, 
Der er forespørsel herom, men man har ikke kunnet love noget på 
grunn av knappe bevilgninger. Iår går der ut nogen få, så man 
kommende år kan få anlagt nye i steden . 
Vedlikeholdsntgifter. Forminsket med kr. 400,00. Ved de mange bygnin- 
ger man nu har, det utstrakte gjerdehold ng diverse andre vedlike- 
holdsutgifter, er beløpet heller for litet. 
. Kjemiske analyser. Uforandret. 
Administrasjo1isu,tgifter m. m. Uforandret. Her inngår kontorutgifter, 
lys, brennsel, assuranse, avgifter, bøker og tidsskrifter, samt tilfellige 
utgifter. 
Inntekter: 
Salg av prodiikter fra Forsøksstasjonen opfør es med kr. 9000,00, en for- 
minskelse på kr. rooo,oo. Inntekten i 1927 blir vesentlig av avlingen 
fra inneværende år. Høiavlingen blev noget mindre enn ifjor, men 
prisene kanskje noget bedre, kornprisene er adskillig lavere. 
Distriktsbidrag. Uforandret. 
Tilskudd fra hooedkassen: Forminsket med kr. 1800,00. 
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Påregnet budgett for Det Norske Myrselskaps Forseksanstalt 
i torv bruk, Våler i Solør for året 1927. 
Driftsutgifter: 
I. Torvstrødri ft og forsøk med forbedringer vedrørende 
torvstrøfabrikasjonen kr. 14 000,00 
2. Renter av torvlån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 500,00 
3. Avgifter av myren og fastmarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Avbetaling på gjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Administrasjon, assuranse m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 





Samlet utgift kr. 30 000,00 
Påregnet dri ftsoverskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 000,00 
kr. 3 I 000,00 
Driftsinntekter: 
I. Salg av torv 
2. Distriktsbidrag 
kr. 30 000,00 
.................................... )) I 000,00 
kr. 3 I 000,00 
Hertil kan bemerkes : 
Utgifter: 
I. Torustredrift og forsøk med forbedringer vedrørende torustrefabrika- 
sjonen. Beløpet er kr. 4000,00 mindre enn medgått f. å. og kr. 2000,00 
høiere enn påregnet for inneværende år. På grunn av elet større 
areal, som nu er utlagt til torvstrøtilvirkning, er der mulighet for en 
Øket produksjon, men samtidig kan regnes med lavere arbeiclspriser. 
Da driften er avhengig av værforhold og andre uforutsete omsten- 
digheter, kan beløpet bli større eller mindre. Mulige anleggsutgifter 
og nyanskaffelser op iøres som driftsutgifter. 
2. Renter av torvlån. Uforandret. 
3. Avgifter av myren og fastmarken. Uforandret, men avhengig av 
produksjonen. 
4. Avbetaling på gjeld. Dette gjelder tredj,e og fjerde termin for til- 
bakebetaling av lån av Hedmark fylke. Første termin blev betalt i 
1924, men i 1925 hadde man ikke midler til å betale annen termin, 
hvorfor man fikk et års utsettelse. Annen termin er nu betalt og 
har man fått utsettelse med tredje termin inntil I. juli 1927, samtidig 
med at fjerde termin forfaller. I utsettelsestiden betales kassakredit- 
renter. Femte og siste termin forfaller til utbetaling r. juli 1928, 
hvorefter denne gjeldspost blir op- og avgjort, og der kan bli utsikt· 
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til, at man kan begynne å betale avdrag på lånene av Torvlånefondet 
fra årene 1918 og 1919. 
5. Administrasjon, assuranse m. m. Forminsket med kr. 500,00. 
6. Andre og «iorutsete utgifter. Forminsket med kr. 500,00. 
De samlede utgifter er forminsket· med kr. 8000,00, 'vesentlig som 
fØlge av at forsøksdrift for fremstilling av billig brenntorv inntil videre 
er innstillet. Der er påregnet et driftsoverskudd på kr. 1000,00, men det 
er. uvisst om dette vil holde stikk. Alle faste utgifter som renter av torv- 
lån, avgifter, avbetaling på .gjeld, administrasjon, assuranse m. m. blir 
helt belastet torvstrødriften, så lenge brenntorvdriften er innstillet. 
Inntekter: 
I. Salg av torv er forminsket med kr. 9000,00, hovedsakelig fordi brenn- 
torvdriften er .innstillet, men dels også på grunn av, at salgsprisen 
for torvstrø er fallende. 
2. Distriktsbidrag. Uforandret. 
REPRESENTANTMØTE 
MØTE i ,Det Norske Myrselskaps Representantskap holdtes i Oslo Håndverks- og Industriforenings lokale onsdag 27. oktober kl. IO fm. 
Der var fremmøtt 8 representanter og styremedlemmer. Møtet lededes av 
formannen, professor Jon Lende N jaa, som f ørst refererte en hilsen fra 
en av myrselskapets stiftere og medlem av representantskapet, skogeier 
J. Kleist Gedde. 
Budgett for 1927, hvortil henvises i det foranstående, blev oplest av 
sekretæren. I tilslutning hertil henviste formannen til, at myrselskapet i 
de senere år har vært nødt til å fØ•re en vikende politikk og på grunn av 
knappe statsbevilgninger i stor utstrekning innskrenke, delvis helt ned- 
legge enkelte dele av virksomheten. Dette har ikke vært heldig. Særlig 
vilde formannen henvise til forsøkene med overflatedyrkning og beite- 
kultur, som myrselskapet begynte med .i året 1912. Disse forsøk har visst- 
nok senere vært fortsatt, og på Iorsøksstasjonen på Mæresrnyren fins nu 
vårt lands største· Iorsøksarealer i beitekultur, men dessverre har man i 
de senere år ikke hatt midler til, at denne forsøksvirksomhet kan gjØre 
sig mer gjeldende. Forsøksleder Glærwm vilde henlede opmerksornheten 
på, at der til overflatebearbeidelse savnes et brukbart redskap, som særlig 
egner sig for forholdene her i landet. Han vilde derfor henstille til styret 
å om mulig opføre et beløp, f.eks. kr. 1000,00, til å fremme konstruksjonen 
av et sådant redskap. Formannen svarte, at styret skulde ha sin opmerk- 
somhet henvendt herpå. I ordskiftet forøvrig deltok også statsminister 
Gunnar Knudsen, fhv. landbruksdirektør G. Tandberg og rittmester Ebbe 
Astrup. 
Styrets forslag til budgett for 1927 blev derefter enstemmig godkjent 
av representantskapet. 
